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時， 13時， 16時から各 1時間の計3回9 試料の採取と地
と気象の測定を行った。試料採取法および分析法ならび
に地上気象測定方法は前幸fj:l)と同一である。
図2 二酸化硫黄濃度分布(10:00~1l: 00) 
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化委素 (N02) および全窒素酸化物 (NOx= NO+ N02) 
の環境濃度を表 5f乙示す。また各回の測定結果を濃度分
布図として示したのが図 2~図 7 である。
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図4 二酸化硫黄濃度分布 (16: 00~17 : 00) 
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図5b 二酸化窒素濃度分布 (10: OO~ 11 : 00) 
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て，しかも 1時間値の日平均として 0.04ppmから 0.06
ppmまでのゾーン内またはそれ以下が与えられている。
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図6a 一酸化窒素濃度分布 (13:00~14: 00) 
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図 6c 全窒素酸化物濃度分布 (13: 00~14 : 00) 
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地面粗度を考慮してメッシュの各点での風の X，Y， z It<:
内陸工業団地規模の工場群からの大気汚染と汚染防止に対するアセスメント 77 
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気流の計算の結果として測定時における風の 3成分
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表 6b 現地調査時の煙源条件
4 2.28 2.96 
5! 2.28: 2.96 
6 2.16 3.051 
7 1.68 3.00 
15.719 44 
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図9 計算による流跡線 (10: OO~ 11 : 00) 
条件。風向WNWラ風速1.8m/s，安定度A~B
図10 計算による流跡線 (13: 00~14 ' 00) 
条件:風向W，風速l，8m/s，安定度B
























図12 図14 二酸化硫黄濃度分布計算結果 (16: 00~17 : 0) 
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図13 二酸化硫黄濃度分布計算結果 (13: OO~ 14 : 0) 図15 風向別出現頻度図(昭和51年度，瀬戸)
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ま 痩標 最大排出熱量 量大so，排出 煙突高 有効煙突高度He(mJX(注叫 YO回由 QH (cal/sJ 量 q(cc/s) Ho(m C畠 elI c畠 e21c苗 03
1.85 2.83 52，949 604.4 20 60 60 40 
2 1.71 2.63 341，057 414.0 25 123 123 74 
3 69，600 550.9 17 63 63 40 
4 2 28 1 2.96 301，045 731.4 30 126 126 78 
5 2.28! 2.96 12，061 42.8 10 29 29 20 
6 2.16 I 3.05 70，800 0.0 9 56 56 32 
7 1回 i3.00 47，375 0.0 1 49 49 30 
8 1.75 2.91 12，794 6.3 2.5 22 22 12 
g 1.69 2.86 3，930 0.0 6 17 1口 12 
10 1・69I 2町 12，582 0.0 6 28 28 I 14 
11 907 。 6 1 1 9 
12 
13 0.0 I 10 
14 。 10 
15 。目 10 
16 0.0 
1 7 1.93 2.73 55.2 9.7 30 30 10 
3.00 28，620 447.1 1 41 41 
19 1ー.75 3.60 38，168 790.0 10 44 44 
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位置座原 煙突高さ 割ガス世 日コ2排出量 担ドガス
番号 X(m) I Y(m) (m) CNm31日) (ccl s) 温度 (C)
30101 9275 13400 18 1. 032 289 300 
30102 9275 13400 10 1. 406 132 300 
30103 9275 1340C 10 1.350 160 300 
30201 10975 11050 25 1. 815 519 220 
30202 10975 11050 25 1. 815 519 180 
30301 17200 8825 45 4.633 1236 90 
30302 17200 8825 45 2.851 761 200 
30401 13000 1050C 20 0.810 111 320 
30402 13000 10500 20 1. 350 183 320 
30501 12473 13430 25 10.083 392 120 
30601 10300 1340C 1.352 177 210 
30602 10300 13400 4 1.352 177 230 
30701 8700 8290 15 1.143 139 30C 
30702 8700 8290 15 1.143 139 300 
30801 14175 9575 48 2.494 839 80 
30802 14175 9575 48 3.207 1079 80 
30901 12880 I 13525 30 3.591 1333 300 
30902 12880 I 13525 30 3.591 1333 300 
30903 12880 13525 10 0.144 38 300 
30904 12880 i 13525 10 0.144 38 300 
30905 12880 13525 10 0.144 38 300 
31001 9925 11545 4 0.432 72 1田
31101 1425 8250 40 4.997 1293 195 
31102 7425 i 8250 40 3.476 899 190 
31201 7475 i 8600 17 2.276 651 100 
31202 7475， 8600 30 4.729 5219 30C 
31301 5825' 8425 10 0.974 84 270 
31302 5825 日425 10 0.974 84 270 
31401 7775 9550 13 4.156 430 135 
31402 7775 9550 18 4.585 675 146 
31403 7775 9550 19 1.122 75 56 
31404 7775 9550 18 1. 122 75 56 
31501 4400 6665 9 0.212 58 135 
31502 4400 6665 18 0.411 211 180 
31503 4400 6665 18 0.411 211 180 
31504 4400 6665 18 0.542 177 18C 
31505 4470750 1116060625  
18 0.542 177 160 
31601 33 0.851 202 150 
31602 4775 i 10025 33 1.291 307 15C 
31701 7300 I 9925 13 0.547 166 270 
31702 7300 I 9925 25 1.881 572 270 
31703 7300 9925 25 1.994 606 270 
32001 325 11750 60 113.250 784 60 
32002 925 11575 67 60.083 198 70 
32002 800 11750 67 81. 528 304 70 
32004 600 11750 24 5.917 10 63 
32005 725 11850 24 5.917 10 63 
32006 950 11650 6.694 20 58 
32007 550 11800 24 13.250 698 83 
32008 425 11900 26 9.139 977 86 
3200日 525 11950 9 1.528 19 58 
32010 650 12075 20 10.028 3 199 
表9 種々の気象条件下の二酸化硫黄汚染面積 (km2)
(風速 2m/sJ 
5 -}O 10-10 15-20 20-25 25 叩 30-40 40-50 50一回
15.64 6可90 3.42 1.13 I 0.69 0.78 。 。
17.43 9.58 3.18 1.08: 0.69 0.78 0.28 。
13.60 5.77 2.38 1.02 0.45 0.71 0.41 0.17 
19.94 6.9C 2.68 0.89 0.54 0.69 。 。
1日99 6.62 2.81 J .25 0.63 0.56 。 。
15.83 8.15 3.63 1.84 0.84 0.52 0.17 。
11.29 4.89 2.03 0.89 0.78 0.95 0.45 0.20 
11.59 I 3.35 I 1.41 I 0.74 i 0.35 I 0.45 I 0.11 I 0 
19.94 I 6.90 I 2.68 I 0.89 I 0.54 I 0.69 I O. 1 0 





































































































2.00 PPB 5.00 PPB 10.00 PPB 15.00 PPB 20.00 PPB 
26B.512K門， 26. B60 K門， 9 .3日6 KM'3.655 K門， 1・189 K門2
25.00 PPB 30.0口 PPB 40.口oPPB 50.00 PPB 60.00 PPB 




目標担度| 4 0 ppb 3 0 ppb 
0.8 0.7 0.6 0.5 
対象酬勤i22 22 1 22 22 ni ~ 
よ立Z141 4 4 4 6 I 6 
31 101 0.3702 0.5 
31102 0.5 
3120 I 0.1624 
31202 0.8 0.7 0.6 0.5 0.8 0.7 0.6 0.5 
31 502 0.2790 0.2790 0.2790 0.8 0.7 0.6 0.5 
3 J 503 0.2790 0.4119 0.5119 0.6 0.5 
31504 
31505 0.0152 0.2714 
31701 0.4473 0.0415 0.4739 0.6 0.5 
31702 0.4470 0.6441 0.6 0.5 0.8 0.7 0.6 0.5 



























〈観測結果ー 1時間値の鼠高観測点 -ンミ A レ日 ，;.-~""レー の12ヶ月平均(ppbJ砲測結果 ション結果 ショ Y桔果)'
消防署車分署 J 7 J.2 J 5.6 57.2 
瀬戸市世所 J 6 J.2 J 6.6 50.6 
晶野支所 J5 0.9 J 4. J 49.2 
幡山支所 2J 2.2 J 6.6 20.6 
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